






















































































































































































































































いるが、そこには物故した名優も多く含まれている。題名「八犬伝狗之草紙」は、笠亭仙果作『雪梅芳譚犬の草紙（八犬伝犬廼草紙） 』 に因んだものである。馬琴の 『八犬伝』は、あまりにも長編に過ぎるため、いくつもの抄録合巻が出回った。その中でも 仙果の『犬の草紙』は特に読たもので、この作は本学図書館にも所蔵されている。1
　
双六・八犬伝狗之草紙（すごろく・はっけんでんいぬのそうし）
（巻頭カラー写真２・参考図版８）
番号
　
798/12//H
分類
　
双六
巻冊
　
一舗（ 枚）
著者
　
二代歌川国貞画
板元
　
蔦屋吉蔵
成立
　
嘉永五年刊（一八五二
―了
―
（文責
　
内村和至）
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* 二〇一三年度
　
江戸文藝文庫選定分科会
　
※印―座長
 
教
　
員―※内村和至（文学部）／杉田昌彦（文学部）
 
職
　
員―菊池亮一（図書館総務事務長） ・関口則枝（図書館総務
事務室）
 
事務局―折戸晶子（図書館総務事務室）
* 二〇一四年度
　
江戸文藝文庫選定分科会
　
※印―座長
 
教
　
員―※内村和至（文学部）／杉田昌彦（文学部）
 
職
　
員―関口則枝（図書館総務事務室） ・平田さくら（中央図書
館事務室）
 
事務局―菊池亮一（図書館総務事務長） ・吉田千草（図書館総務
事務室）
* 二〇一五年度
　
江戸文藝文庫選定分科会
　
※印―座長
 
教
　
員―※内村和至（文学部）／杉田昌彦
 
職
　
員―小倉さなえ（図書館総務事務室） ・平田さくら（中央図
書館事務室）
 
事務局―菊池亮一（図書館総務事務長） ・吉田千草（図書館総務
事務室）
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▽参考図版
1～
8
1
『恋福引』上冊・題簽
2
『先開梅赤本』上中下冊・題簽
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3
『名代振袖』題簽
　
中・下冊
4
『綴合於傳假名書』表紙
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5
『花洛中山城名所』表紙
6
『菊水物語』下冊・題簽
175
7
『恋渡操八橋』上下冊・表紙
8
『双六・八犬伝狗之草紙』部分図「上がり・芳流閣」
